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BIBLIOGRAFIA 
REVISTAS DE CANJE RECIBIDAS EN JULIO Y AGOSTO DE 1929 
Crónica Mensual del Departamento Naciom:a:l del Trabajo. -
Mayo y Junio de 1929. - Año XII. - Nos. 135 y 136. - Bue-
nos Air.es. 
Revista de los Irn,puestos Internos. -,-- Agosto de 1929. -
Año X, No 109. - Buenos Aires. 
L'.A:venir Médical .. - Abril 1929. - Año XXIII. - N" 4. 
-- Lyon (Francia). 
Boletín de la Confederación Argentina. - Julio de 1929. -
Año V, N" 57. -Buenos Aires. 
La Palabra. - Agosto 5 de 1929. - Año 4, N" 95. - Cór-
doba. 
Revi{Jta Sud- Ame1·icana de EndoePinología., Inrntmología, 
Quimioterapia. -Julio 15. -Año XII, No 7. -Buenos Aires. 
La. Revista de Edncación. - Mayo y Juni9 1929. - Año 
XXXIII, Nos. 5 y 6.- Córdoba. 
R.evistc~ $lectmtécnica. - Julio 1929. - Vol. 15, No 7. -
Buenos Aires. 
Attrav()rso i Paesi Iberici del Vecchio e N ovo Mondo. - Mar-
w y Junio de 1929. --Año II, Nos. 4, 5, 6. -Roma. 
Revista de la Sociedad Cubana de Ingenieros. - Mayo- Ju-
nio. Vol. XXI. No 3. - Habana (Cuba). 
Cervantes. -- Junio de 1929. - Año V, No 6. - Habana 
(Cuba). 
Estudio. -Agosto, 1929. -Tomo XXXVIII, No 4. - Bue-
nos Aires. 
Revista M.é.dica del Rosario. - Junio, 1929. - Año XIX. 
No 6. - Rosario de Santa Fe. 
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Revista de Ciencias Económica-s. - Mayo 1929. - Año VIL 
Serie Il. No 94. -- Bs. Aires. 
Boletín Oficial de la. Bolsa d,e Comercio. - Agosto 5, 1929. 
A.ño XXV. -Tomo L. Nos. 1269 y 1270. 
El Enfermero Cttbano. - Junio 20, 1929. - Año III. No 2. 
-Habana. 
Bulletin of the Che1nical Society of Japon. - Junio, 1929. 
Vol. 4. No 6. - Tokyo (Japón). 
JOip"na.l of the FacuUy of Science. - Marzo 30, 1929. -
'l'okyo ( J a.pón). 
Bureau of Standards J (YUrnal of Research. - Febrero y 
Marzo, 1929. --Vol. 2. Nos. 2 y 3.- Washington. 
Revtt,e Scintifique Illustrée. - Julio 13, 1929. - Año 67. 
No 13. - París. 
Tim"ra y Roca. - Agosto de 1929. -- Tomo 6. N" 8. - Au-
rora, Illinois (E. U. de A.). 
Labor·atorio. - Abril y Mayo, 1929. - Año 13. Nos. 144 y 
145. - Barcelo 
Revista Ecmwmía Argentina .. - Agosto de 1929. - To-
mo XXIII. N" 134. - Buenos Aires. 
Archivos de la Um:versidad ele Buenos ~iires. - Julio de 
1929. - Tomo IV. N~ 6. o Buenos Aires. 
Cenl1"0 Vitivinícol.a Nacional. - Julio, 1929. No 287. - Bue-
rLos Aires. 
Revista 11lédica Latino- Americana .. - Julio, 1929. - Año 
XIV. No 166. -- Buenos Aires. 
La Pediatría. - Julio 15, 1929. - Año XXXVII. Fase. 14. 
- Nápoles. 
Bibliografía Genera,Z Española e Hispano -Americana. - Ju-
nio, 1929. - Año VII. N" 6. - Madrid. 
La ]}]edic~na Argentina. -- Julio, 1929. - Año VIII. No 
86. - Buenos Aires. 
U. R. S. S. -,--, Julio, 1929. -- Año II. No 8. - Montevideo. 
Revista del .Colegio JllayM de Nuestra Sefíora. del Rosario. -· 
B'ebrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1929. Vol. XXIV. Nos. 
231, 232, 233, 234 y 235. -Bogotá (Colombia). 
A?tum·io Estadístico de la República Oriental del Uruguay. 
- Año 1927. Tomo XXXVI. Parte 1". - Montevideo. 
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Revista de Escu,elas Nor·males. -Abril y Mayo, 1929. -Año 
VII. Nos. 4 y 5. - Cuenca (España). 
H m·izontes. - Agosto, 1929. - Año XIV. N" 158. ~ Cór-
doba. 
Boletín del Ministerio de Agr·icttltttra de la Nación. - Abril 
y Junio, 1929. Tomo XXIII. N" 2. - Buenos Aires. 
Boletín da 4cademia Nacional de M,edicina. - Anno 99o. N" 
10. - Rio de J aneiro. 
Revista de Ciencias. - Abril a Junio, 1929. - Año XXXII. 
Nos. 374 y 375. -- Limá (Perú). 
Boletín Mensual de la Sociedad de las Naciones. - Mayo de 
1929. V o l. IX. No 5. - Ginebra (Suiza). 
L' Avenir Médical. - Junio, 1929. ~ Año XXIII. No 6. -
!,yon (Francia). 
Ct[ltura. - Mayo - Junio, 1929. - Año III. N" 29. - Am-
ba to (Ecuador). 
Le Vie d'Italia, e dell'Arnerica Latina. - Agosto, 1929. -
Anuo VII. No 8. - Milano (Italia). 
Bolletino della R. Universitá italiana per Stranieri. - Ju-
lio 20, 1929. - Auno I. N" 5. - Perugia (Italia). 
Colomb01. - Julio, 1929. No 7. - Roma. 
Revista d.e la Biblioteca, A.rchi1•o y Jiuseo. - Julio, 1929.-
Afío VI. No 23. -· Madrid. 
Ingeniería. - Julio, J 929. - Vol. III. N" 7. - Méjico D. F. 
Boletín Cm1wr·cial del Cerr~<tro de Almaceneros MinoristaiS. -
Agosto, 1929. - Año X. No 122. - Córdoba. 
A.sociación de Farmacias. - Revista oficial. - Julio, 1929. 
-- Año IX. No 98. - Buenos Aires. 
Boletín Mensual del obs,en;atorio del Ebro. - Octubre a Di-
ciembre, 1928. Vol. xrx:. Nos. 10 a 12. - Tortosa (España). 
Boletín Mensual del Observatorio del Ebro. - Resumen de 
las observaciones del año 1928. 
Sindicato Médiw del Umgtwy. Boletín Oficial de la Asocia-
ción. -- Junio, 1929. - Año VIII. N" 59. - Montevideo. 
Nn<;ao Podugtwsa, - Mayo, 1929. - Serie V. Fase. II. -
Lisboa. 
Retíista del Centro de Estudiantes de Fannacia y Bioquími-
ca. - Junio, 1929. - Año XVIII. Nos. 5 y 6. - Bs. Aires. 
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Revista Geneml de Legislaáó'Yll y Jurisprudencia. - Junio, 
1929.- Año LXXVIII.- Tomo 154. No VI.- Madrid. 
Annali di Econ.ormia. - Julio, 1929. - Vol. V. Nos. 1 y 2. 
--Milano. 
Revista Far·rnachttica. - Julio de 1929. - Año LXX. ___, 
Tomo II. Serie 2". No 7. - Buenos Aires. 
Rev+sta de la Universidad de Buenos Aires. - Año XXVII. 
2" Serie. VI. V. I. - Buenos Aires. 
La Acción Méd~ca. - Julio 20 y 27 de 1929. - Año II. 
N os. 82 y 83, - Lima. 
E-l Monitor de la Edncación Común. - Julio, 1929. - Año 
XLVIII. No 679. --Buenos Aires. 
Revista Ibero- Americana. - Julio, 1929. - Año 1. No 2. 
-Buenos Aires. 
Boletí:n de Servicios de la Asociación Nacional rlJel Trabajo. 
-- Agosto 5, de 1929. - Año X. N" 229. - Buenos Aires. 
Revista de Derecho Pr·ivado. ~ Julio -Agosto, 1929. - Año 
XVI. Nos. 190, 191. - Madrid. 
La 4-rgentina Económica .. - Julio 30, 1929. - Año XVIII. 
No 452. .._ . Buenos Aires. 
'4' Prensa Médica Argentina. - Agosto 10, 1929. - Año 
16. Nos. 5, 6 y 7.- Bs. Aires. 
Bo~etín Oficial de la Bolsa de Comerc·io de Buenos Air·es. -
Agosto 12. -- Año XXV. Tomo L. N" 1270. . 
Revista de Especialidades. - Junio, 1929. - Tomo IV. N" 
2. - Bs. Aires. 
Revista de la Univer·sidad de Bnenos Aires. - Julio, 1929. 
-Año XXVII. - 2" Serie. Vl. V, 2. - Bs. Aires. 
Boletín del Consejo Nacional de Hig1:ene. - Febrero, 1929. 
- Tomo XXIII. - Año XXIV. N" 268. - Montevideo. 
Archivos de Cardiología y Hematología. - Julio, 1929. -
Vol. X. N" 7. - Madrid. 
Revista de Economía Argen.tina -Julio, 1929. - Año XII. 
N" 133. - Tomo XXIII. - Bs. Aires. 
El Estandarte Evangélico. - Agosto 15 de 1929. - Año 
XL VI Il. N" 18. - Bs. Aires. 
Anales de la Univerisdad. - Entre N" 123. - Año 1928. -
Montevideo. 
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Ana~es de la Universidad. -- Suplemento No 5. - Monte-
video. 
Revista da A.cadem.ia Brasileira de Letr(JJS. -----,- Abril, Mayo, 
Junio y Julio de.1929. -Año 2o. Nos. 88, 89, 90 y 91. - Rio de 
. '1· 
Janeiro. 
Le Monde Nouvcau. - Julio, 1929. -- 11e. année. Ne. 5. -
París. 
Sind·icato médico del Untgnay. -- Enero- Febrero y Marzo-
Abril, 1929. - Año VIII. Nos. 57 y 58. - Montevideo. 
La Prensa Médica. Argentina. - Agosto 20, 1929. - Año 
XVI. No 8. - Bs. Aires. 
La. Reforma Médica. - Noviembre y Diciembre, 192.8. :-
Año XIV. No 112. - Lima. . 
La Acción Médica. - 3 y 10 de Agosto, 1929. - Año II. 
Nos. 84 y 85. __:_ Lima. 
Circular Infolf:mativa Mensual del M~iniste>·io de R.elaciones 
Exteriores.. - Setiembre, 1928. Nos. 136 a 139. - Bs. Aires. 
Egatea.- Enero a Abril de 1929.- Vol. XIV. Nos, 1 y .2. 
-- Porto Alegre (Brasil). 
Revista de Comunicacion,es Internaciona1les. - Julio, 1929. 
-No 3.- New York. 
Anhivos de la Universidad de Buenos Air·es. - Julio, 1929: 
- Año IV. Tomo IV. No 7. - Bs. Aires. 
Riel y Fomento. - Agosto, 1929. - Año VIII. N" 88. -
Buenos Aires. 
F'olha Académica. - Junio 6 y 13 de 1929. - An:t;1o II. Nos. 
21 y 22. - Río de J aneiro. 
Anales d,e la Universidad Central. --·Enero- Marzo y Abril 
Junio, 1929. Tomo XLII. Nos. 267 y 268. --- (~uito (Ecuador). 
Revista de Bibliografía Chilena. - :3er. trimestre, 1928. -
Santiago de Chile. 
Revista Económica. - Julio, 1929. - Vol. 2, No 7. - Bue: 
nos Aires. 
Boletín ~ Obras Públicas. - Abril a ~unio; 192.9. - Vol. VI. 
N'' 3. - Habana. 
8cientific Papers of the Instittd of Phisiwl and Chemical 
Rescarch. - ,Junio 24, 25 y 28. - Vol. 17. Nos. 182, 194 y 195. -
'I'okyo (Japón). 
-
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Revista Siemens .. - 1929. - Año VIII. N" 5. - Berlín. 
Ciencias y Letras.- Junio, 1929.- Año XVIII. N" 175.-
Guayaquil (Ecuador). 
Anales de la Universidad de Chile. - ler. trimestre, 192~. ~ 
2" Serie. - Año VII. - Santiago de Chile. 
Revue Scientifique Ill~lstrée. - Julio .27; 1929. - Año 67. 
N" 14.- París. 
Revista del Archivo de Santiago del Estero·. - Abril- Junio, 
1929 .- Tomo XI. N" 20. - Santiago del Estero. 
Ce1·vantes. - Abril, 1929. - Año V. N" 4. - Habana. 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. -- Agosto, 1929. 
-- Año 8. N" 8. - Washington (B. lT. de A.). 
El Enfermero Cubano. - Abril, 1929. - Año II. No 1~. -
Habana. 
Revista. El,ectmtécnica:. - Número extraordinario, 1929. -
Buenos Aires. 
Boletín del Centro Est~ldiay¡,tes de Derecho .y Cienrcias So-
ciales. - Junio- Julio, 1929. - Año I. No l. - Bs. Aires. 
Revista Jurídica de Ciencias Sociales. -- Junio, 1929. - Año 
XLVI. N" l. 
Revista de Crindndlogía, Psiquicdría y M edíicina L,egal. -
Mayo - Junio, 1929, Agosto XVI. N" 93. - Bs. Aires. 
Boletín Oficial de la BQf~a d.e. Comercio1 de Buenos Aires. -
Agosto 19 y 26, 1929. - Año XXV. 'romo L. Nos. 1271 y 1272.-
Buenos Aires. 
Revista de Medici1:w. ~- Junio, 1929. - A:\'ío. III. Nº 32. -
Tomo IV. - Rosario. 
Revista Bimestre Cubana. -- Marzo - Abril, 1929. Vol. XXIV. 
N" 2. - Habana. 
Vid'a Nueva. - Junio, 1929. - Año III. 2" Epoca. - To-
mo XXIII. N" 6. - Habana. 
R&pertorio Americano. - Julio 20 y 27 de 1929. - Tomo 
XIX. Nos. 3 y 4. - San José (Costa Rica). 
Orto. - Julio, 1929. -- Año XVIII. No 5. - Manzanillo 
(Cuba). 
El Enfermero Cubano. -Julio, 1929. -- Año III. N" 3. -
Habana. 
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Anales de la Sociedad Científica A1·gentina. - Agosto, 1929. 
En t. II. C. VIII. 
Boletín del Archivo Nacional. - Marzo- Abril y Mayo- Ju-
nio, 1929. Tomo IX. Nos. 33 y 34. - Caracas (Venezuela). 
C1·ónica }I¡Jen.sua:l del Departamento Nacional del 1'rabajo. -
Junio, 1929. - Año XII. No 1B6. - Bs. Aires. 
Bolletino della R. Universitá Italiana per Skanim·i. - Julio 
'27 y Agosto 3. -- Año I. Nos. 6 y 7. - Perugia (Italia). 
Revista de la Sociedad Arg.enl'ina de Bwlogía. - Julio y 
Agosto, 1929. - Año V. Nos. 4 y 5. - Bs. Aires. 
Revista del Círculo Médico y Centro Estudiantes de Medici-
na. - Abril, 1929. - Año XXIX. No 232. - Bs. Aires. 
La H otúille Blanche. - Mayo- Junio, 1929. - Año 28°. 
Nos. 149-150. -- Grenoble (Francia). 
Revista S1,td- Americana d,e l!:ndocrinología, I·n1nunología., 
l)uintioterapia. - Agosto 15, 1929. - Año XII. N" 8. -Buenos 
Aires . 
La Acción Médica. -- 8 y 15 de Junio de 1929. - Año II. 
Nos. 76 y 77. -- Lima (Perú) .. 
Ars ilUdica - Julio, 1929. - Año V. N" 48. - Barcelona, 
El Rotariano Argentino. - Agosto, 1929. - Año II. No 30. 
- Buenos Aires. 
Proceeaings of the Imperia:l Academy. -- .Junio) 1929. Vol. 
V. N" 6.- Tokyo (Japón). 
Europaisch,e Gespmche. ~ Julio, 1929. - Jhrg. VII. No 7. 
-Berlín. 
Cervantes. -Julio, 1929. - Año V. No 7. - Habana. 
Boletín de la Confedem~ión Argentina. - Agosto, 1929. 
Año V. Ñ" 58. - Bs. Aires. 
Revista Económica y Financiera. - Mayo, 1929. - A'ño I. 
N' 2. - Lima (Perú). 
Informaciones Sociales. - Julio, 1929. Vol. XI. No l. -
Ginebra (Suiza). 
La A1·ge1ttina Económica. - Agosto 15, 1929. -Año XVIII. 
Nos. 453. - Bs. Airei. 
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N ar;iio Portugu.esa. - ,Junio, 1929. - Serie V. Tomo II. 
Fascículo 12. - Lisboa. 
Sindicato Médico del Uruguay. ··- Agosto, 1929. - Año XV. 
N" 115. - Lima (Perú). 
Revista de las Españas. - ,Junio y Julio, 1929. - Año IV. 
Nos. 3.4 y 35. 
;.;~ 
T~IBROS Y FOLI,ETOS DE CANJE RECIBIDOS EN JULIO Y AGOSTO DE 1929 
Relaciones de los Estados Unidos con las otras naciones del 
hemisferio Occide·ntal, por Charles Evais Hughes. 
Studies {ron the Rockefieller lnstitut for M edical Research. 
'í.' ol. LXVI. - New York, 1929. 
La Go,bernación Oonzález - 1925 - 1929. - Tomo IV - Co-
ITientes. 
Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. - 2" tomo. 
Años 1825 - 183ú. -- Corrientes. 
La Diputación Provincial de Zamgoza. y su servicio b,enéfico 
infantil, por el Dr. Vicente Gómez ~alvo. -- Zaragoza. 
La Fonda.tion. Rockefeller. Compte rendú de l'euvre aicom-
plie en 1928. - New York. 
La Univ,ersidad de H<Jmburgo. Descripción ilustrada. -
Hamburgo. 
Determinaciones del tiempo y latitud, por el Ing. José Aram-
bl~rú. - La Plata, 1929. 
Parnaso Gturternalteco, por Humberto Porta Menios. - Gua-
temala, 1928. 
Estampas Guatemaltecas, por Antonio Rey Soto. - Guate-
mala, 1929. 
La higiM~e aplicada a las constr·uccio,nes, por Ricardo La-
rrain Bravo. Tomos 1", 2• y 3". -- Santiago de Chile. 
El Heraldo de las s9ete catilinarias, por Juan Montalvo. -
Ambato (Ecuador), 1928. 
SuMíos y Cántigas, por Miguel Angel Albornoz. - Amba-
to (Ecuador), 1928. 
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Cursos b1·eves de divulgación científica. -- Santiago de Chi-
les, 1929. 
Con[terencias de extensión uninersit.m·ia. dadas Ú~ el Aula 
m.agna de lw Universidad de Chile en el cua.rto t1·irnestre de 1927. -
Santiago de Chile, 1928. 
Composición de los fm·rajes. Fac. de Agronomía y Veteri-
naria de la Universidad de Buenos Aires, 1929. 
Resultados experimentales de Ostricultura, por Luciano H. 
Valette, 1929. 
La. explotación industrial de lobos marinos, por Luciano H. 
Valette, 1929. 
M onograpks studies on so1ne gall producing apkides and tkeir 
Galls, por Kota Mugen Lendai (Japón), 1929. 
Prelim.inares de la Revolución de Mayo. El Cabildo y los vi-
rreyes, por José R. del Franco. - Buenos Aires, 1~29. 
Memoria de I nstt'ucción Prima.ria. Correspondiente al año 
1929. - Montevideo, 1929. 
Econornía Vial. Exposición de los métodos usados en los Es-
tados Unidos para el me~oramiento vial. - Washington, 1929. 
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